













































①Sex? Hapana, tume-chill. 、最下辺には、②We don't 










スワヒリ語から英語に、②では文全体が、We won't be 



































（b）"My husband knows I'm HIV positive and 





























チ・コピーの内、 "We don't follow 
the crowd." が "We won't be 





画」のポスター。"My husband knows I'm 





























が、実情の一端を教えてくれる。キャッチ・コピーの I AM 
eQUESTING, RU? の中で、 "RU?" は Are you? を代
用している。これは、米語のメールの略語でしばしば D8 
が date を意味するのによく似た事情だと言える。�
　ケニアでも、CUL8er（See you later.）、UR 2 sweet 
2 B 4go10.（You are too sweet to be forgotten.）、


























































































語の惹句が溢れている。交差点には、Palipo na kraudi 
mob, kuna firestone（Sw.-Sw.-Shng.-Shng.,SW.-Eng.:�
Where is a big crowd, there is Firestone）という大
看板が掲げられ、弱小スーパーであるUkwalaの買い物
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